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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Marion, Marion County: Kinmundy:
Prairie Ridge State Natural Area (Marion Co. unit) Tract 9, Survey Tract. Elevation 182 m. 38.7381N
88.8434W, 38.7381, -88.8434, 16-Aug-2006, Gordon C. Tucker, 14977, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Plants of lllinois, U.S. A. 
Phyla lanceolata (Michx.) Greene 
Family: Verb en aceae 
MJrion County: Kinmundy Prairie Ridge StJtc NJtural Arca (l\forion Co . 
unit) . Tract 9. Survey Tract. Elevation 182 m. 38.73 8 IN 88 .8434\V 
Habitat: Roadside bordering cattle pasture. 
Notes : Herbs with light purple fl o\\·ers . 
16 Aug 2006 Gordon C. Tucker 14977 
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